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РОД ВЯТКИНЫХ И В. Н. ТАТИЩЕВ:  
СВЯЗь ЧЕРЕЗ ВЕКА
Многогранная деятельность В. Н. Татищева, руководившего про-
мышленностью на пространствах от Урала до Алтая, открывавшего гор-
нозаводские школы, достигшего успехов в самых разных науках, оказа-
ла опосредованное влияние и на судьбы многих предков автора данной 
статьи. Основателей рассматриваемого в ней рода Вяткиных занесло на 
Алтай, скорее всего, в первой половине XVIII в. в связи с освоением от-
крытых месторождений полиметаллических руд и переселением в необ-
житые районы казенных и крепостных крестьян, в том числе и с берегов 
реки Вятки. В эти годы на Алтае появляется поселение в 90 км на юг от 
Барнаула, позднее получившее название Вяткино. В списке его жителей 
поселения Вяткино в ЦХАФ АК упоминаются Вяткины, но разобрать 
полностью текст того времени не удалось.
В публикации, относящейся к Колывано-Воскресенской округе1, 
встречается ссылка на государственного крестьянина Анисима Вяткина, 
бунтовщика, заключенного в Берский острог за вооруженное выступле-
ние 5 августа 1729 г. на строительстве Колывано-Воскресенского заво-
да. Можно предположить, что он из поселения Вяткино, но нет никаких 
сведений, подтверждающих его принадлежность к исследуемому роду.
Установленным основателем ветви Вяткиных – предков автора ста-
тьи является Сидор Вяткин, родившийся в 1742 г. Так и остался бы Си-
дор Вяткин безвестным, как и миллионы его современников, но в 1908 г. 
в Барнауле был издан список рудных месторождений, открытых за два 
предыдущих столетия2, а спустя еще почти сто лет Сидор Вяткин был бы 
включен в библиографический словарь исследователей Алтайского края3. 
По архивным данным4 Сидор Вяткин на службу в Колывано-Вос-
кресенские заводы Алтая был определен в 1769 г. запасным служите-
лем. В 1781 г. на реках Гольцовке и Березовке он открыл три место-
рождения полиметаллических руд, содержащих медь, серебро и свинец, 
в 1782 г. – еще два, руда которых содержала железо, медь и свинец. Эти 
месторождения, относившиеся к Змеиногорскому горному округу, были 
зарегистрированы под его фамилией, но по убогости руд не разрабаты-
вались.
В книге о рудниках5 Сидор Вяткин записан сначала как крестьянин, 
в последующих записях – как бергайер (горнорабочий). Специалистов, 
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занимающихся поиском руд, еще называли «рудознатцами». Поиск руд, 
предварительная оценка их полезности, умение описать место залежей 
требовали определенных знаний, грамотности, опыта. Где и как учился 
Сидор Вяткин – неизвестно, но известно, что незадолго до описывае-
мых событий, в 1734 г. «для размножения заводов» на Урал был послан 
В. Н.Татищев. В сферу его деятельности попал и Алтай. Горная отрасль 
бурно развивалась. Жажда поиска, стремление к новизне, организатор-
ский талант Татищева были востребованы временем.
Основную массу населения и рабочей силы составляли приписные 
крестьяне, из них рекрутировались горнозаводские мастеровые, кото-
рые играли главную роль в производстве. Их дети при наличии способ-
ностей тоже становились мастеровыми. Служба нередко начиналась с 7 
лет с разборки руды и продолжалась всю жизнь. Жизнь и деятельность 
мастеровых регламентировалась военными уставами, судили их воен-
но-судные комиссии, из этих людей составлялись рабочие команды под 
началом горных офицеров. Наиболее тяжелыми считались работы в руд-
никах и у плавильных печей. Можно предположить, что Сидор Вяткин 
относился к своеобразной мастеровой элите, занятой более свободной и 
интересной работой, подальше от начальства. 
Сколько было детей у Сидора Вяткина – неизвестно. Его сын Афа-
насий родился, когда отцу было 35 лет. Кто-то заметил смышленого 
Афоньку и отправил учиться в школу мастерских детей. В то время 
школы по подготовке специалистов горного дела и металлургии были 
открыты во всех горных округах. Инициатива В. Н. Татищева по под-
готовке специалистов с раннего возраста была широко распространена. 
Пример записи в формуляре тех лет такого ученика: «Обучался в Змеи-
ногорской школе по российски читать и писать, арифметике, также ри-
совать и чертежи разным машинным устройствам сочинять. Сверх того 
горное, шлифовальное и механическое и столярное дело…»6.
В службу Афанасий вступил в 13 лет. Тогда же на него завели фор-
муляр. Не исключено, что работать начал раньше.  Афанасий Сидоров 
Вяткин в службу вступил из мастерских детей маркшейдерских учени-
ков в 1790 января 1, Унтершихтмейстером 1798 сентября 28, помощни-
ком механического мастерства 1799 февраля 17, шихтмейстером 1801 
января 14. (Маркшейдер – специалист по геодезической съемке под-
земных горных выработок7, шихтмейстер – горный чиновник 13 или 14 
класса8).
С начала определения в службу находился в Барнаульском заводе 
при черчежне 1791 с апреля по октябрь, еще в Змеиногорском рудни-
ке при замечании маркшейдерского искусства. С октября этого года по 
февраль 1792 в Барнаульском заводе при черчежне, с февраля 1792 по 
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май месяц в Омской крепости при строении плотины и мельниц, а с 
мая по август при замечании поправки в Барнаульском заводе плоти-
ны. С августа по декабрь месяц при строении Гавриловского завода, 
с декабря по май 1794 при отливании и ковке вещей к разным маши-
нам в Томском заводе, с мая по август еще в Барнаульском заводе при 
строении цилиндрической машины, с августа по март 1797 ведомства 
Тобольской губернии в заводах: Екатерининском, Боготольбском, Крас-
норечинском и Каменском при замечании строений и фабрик. С марта 
по декабрь в Томском заводе при замечании обработки членов к огнен-
ной машине. 
С января 1798 по 19 марта 1799 в С-Петербурге при замечании в 
разных местах разливных машин. 
Что такое находился при замечании, выяснить не удалось: либо это 
«практика» в нынешнем понимании, либо это надзор, что-то между про-
рабом и инспектором. Восемь лет Афанасий находился при замечании и 
непосредственно участвовал в строительстве и эксплуатации объектов 
горно-металлургического производства. Поражает география его пере-
мещения – от Змеиногорска до Барнаула 265 км, до Боготола 750 км, 
до Каменского завода (современный Каменск-Уральский) около 1,5 тыс. 
км, до Петербурга  более 3 тыс. км. При этом следует иметь в виду, что 
в то время не было дорог в нынешнем представлении, при весенних раз-
ливах, в распутицу проехать было практически невозможно.
С марта 1799 у строения новых через реку Алей и поправки старых 
от Барнаульского завода к Змеиногорскому руднику по дороге мостов. 
1801 января 19 по Именному его Императорского Величества Ука-
зу определен в Грузинскую горную экспедицию и употреблен был для 
строения монетного двора, командирован для горных разведок по Гру-
зии; сверх того в ведении имел припасный магазин. 
В берггешворены пожалован 1806 января 22, и 1808 марта 10 
произведен в гиттенфервальтеры, переведен в Верховное Грузинское 
правительство в землемеры с переименованием чина коллежский се-
кретарь. Исправляя должность землемера, препоручен был выстроить 
г. Правителю Грузии каменный дом, также рвание порохом каменных 
скал и утесов для расширения дорог. (Берггешворен – горный чиновник 
12 класса, гиттенфервальтер – горный чин 10 класса).
О том, что техническое творчество Афанасию Вяткину было при-
суще от природы, свидетельствуют документы, хранящиеся в РГВИА9. 
В основе его, несомненно, лежала хорошая начальная подготовка в шко-
ле, созданной усилиями В. Н.Татищева.
В деле хранится отношение министра финансов графа А. И. Ва-
сильева к министру военно-сухопутных сил графу С.К. Вязьмитинову 
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и его ответ на предложение осуществить проект Вяткина по созданию 
легкой пушки для удобства переноски по горным дорогам. 
Афанасий Вяткин предложил сделать на Тульском заводе несколько 
образцов пушки, у которой ствол должен быть из кованого железа, а не 
литым из чугуна, что делало его прочнее и легче, а лафет разборный. 
Афанасий предложил свое участие в изготовлении пушки, так как имел 
ранее опыт изготовления кованых вещей. Военный министр поддержал 
предложение, но попросил разъяснить, как будет работать экспедиция 
в Грузии без Вяткина во время его отсутствия. На этом дело и закончи-
лось, его просто сдали в архив.
1811 мая 24 по прошению Вяткина Правительствующим Сенатом 
от должности землемера на свое содержание был уволен и по данному 
от него прошению принят в ведомство Екатеринбургских заводов по ме-
ханической части, а особливо по строению паровых машин, каковых он 
устроил три в Верхнеисетском заводе, принадлежащий заводов-содер-
жателю г. Яковлеву, и несколько обрабатывательных станков для точки 
металлических большевесных вещей. Здесь же при монетном дворе вы-
строил раздувательную о четверых чугунных цилиндрах машину. Издал 
разные механические для заводов планы и фасады. 
К моменту переезда Вяткина в Екатеринбург городу было уже поч-
ти 90 лет. Здесь варили железо, лили медь, чеканили медную монету. 
Заводы ставились на реках, устраивались плотины для подъема воды и 
использования водяных колес для привода в действие механизмов. Но 
засухи, малоснежные зимы не позволяли наращивать объемы производ-
ства. Поэтому на новом месте работы Вяткину сразу поручили создание 
новых источников механической энергии.
В исследовании отечественного изобретательства10 упоминается 
Вяткин - строитель оригинальной паровой машины, успешно работав-
шей на Верх-Исетском заводе в 1815 г. Там же приведена фотография 
медали, отчеканенной в 1815 г. в Екатеринбурге в честь построения Вят-
киным паровой машины на Верх-Исетском заводе11.
В энциклопедии12  в сведениях по Верх-Исетскому заводу указыва-
ется, что в 1817 горн. чиновник А. С. Вяткин построил 2 паровые маши-
ны; тогда же начата прокатка двухаршинного кровельного железа.
По собственному прошению уволен от службы  9 сентября 1821 в 
возрасте 44 года. 
Дальнейшая судьба Афанасия Вяткина исследована недостаточно. 
Известно, что двое его детей родились в Екатеринбурге, младшие Павел 
и Платон – в селе Выкса Нижегородской губернии.
В 1821 г. участник Отечественной войны 1812 г. генерал Д. Д. Ше-
пелев, портрет которого украшает Военную галерею Эрмитажа, стано-
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вится управляющим Выксунскими металлургическими заводами в Ни-
жегородской губернии, и Афанасий Сидоров, уже с семьей, переезжает 
в Выксу. При Шепелеве заводы получили новое развитие. Есть все осно-
вания предполагать, что переезд Вяткина в Выксу связан с модернизаци-
ей построенных почти за 70 лет до этого заводов. Чугунные фрагменты 
отделки Триумфальных ворот в честь победы в войне 1812 г. в Москве 
отливались на заводах Шепелева. Памятник сооружался в 1829–1834 гг., 
Вяткин не мог не участвовать в выполнении этого почетного заказа.
Позаботиться о своем сословном положении Афанасию Сидорову 
Вяткину было некогда, лишь после его смерти сыновья добиваются при-
знания за ними потомственного дворянства за заслуги отца13. Этим было 
отмечено служение Афанасия Вяткина Отечеству.
Внук и правнук Афанасия Вяткина закончили Московский государ-
ственный университет, стали адвокатами, внук правнука – инженером, 
автором более 20 изобретений и раскапывателем своих генеалогических 
корней. Цепь событий от создания В. Н. Татищевым начальных школ 
при заводах в первой половине XVIII в. дотянулась до XXI в. и связала 
внуков и правнуков автора статьи с замечательной исторической лич-
ностью.
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